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Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa dan mendesain dies chasis 
long member menggunakan spring dan pad sebagai pembantu proses 
pembuatan komponen produksi mini truck esemka sang surya. Salah 
satunya pembuatan komponen chasis long member, dengan 
menggunakan peralatan dies sebagai alat untuk pembuatan komponen 
chasis long member. Dengan menggunakan peralatan ini membantu 
dalam kemudahan pembuatan komponen dan peningkatan hasil produksi 
dalam jumlah banyak. 
Desain dikerjakan dengan bantuan program komputer, dalam 
penelitian ini digunakan Solidwork sebagai program aplikasinya, material 
yang digunakan adalah besi cor FC 30 dan FCD 55 untuk mengetahui 
seberapa besarnya distribusi tegangan yang terjadi pada dies yang 
digunakan pada proses bending pada komponen chasis long member 
melalui proses trial dan analisis. Komponen yang dibuat berupa chasis 
long member dengan panjang 4200 mm dengan ketebalan 4,8 mm. 
Hasil dari analisa dan desain chasis long member mendapatkan 
hasil-hasil sebagai berikut: load pembebanan sebesar 114723 N terjadi 
distribusi tegangan maksimal pada upper dies, lower dies, maupun punch.  
Radius punch dan die sebesar 3mm dan 3,48mm. Besarnya gesekan 
(friction) antara punch, material dan die sebesar 18356 N. Dan didapatkan 
clearance sebesar 5,28mm. 
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